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Hukum Acara Pidana. 
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Selaku Penyidik Pembantu dari Polrestabes Bandung, serta Bapak Aiptu Tugiyono dari 
Polda Metro Jaya yang telah membantu dalam penelitian lapangan; 
9. Monny Elinawati selaku kaka penulis yang telah mendukung penulis sampai sekarang. 
You’re the best sister in the world, and God create you for complete my life; 
10. Keluarga besar Siahaan, terutama Opung Doli, Opung Boru. Pung, akhirnya opung bisa 
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